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在 DAC 中， 欧共体是唯一





























































关 键 词 欧盟 对外援助 战略政策 组织管理 有效性
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融 管 理 的 机 构 间 协 议》（Inter-in-
stitutional Agreement on Bud-












strument，简 称 “DCI”）系 统 管 理
2007-2013 年的预算， 简化预算
流程中的监督。 但对于特殊的非
洲 、 加 勒 比 和 太 平 洋 国 家
（African, Caribbean and Pacific
countries，简 称“ACP”）群 体 的 关
系，议会的职责非常有限，这些国
家 主 要 由 欧 洲 发 展 基 金 （Euro-











2004 年 5 月 欧 盟 委 员 会 发
布《让蒙特雷共识成为实际行动：
欧 盟 的 贡 献 》 （Translating the
Monterrey Consensus into prac-
tice: the contribution by the Euro-
pean Union） 决定继续利用蒙特
雷共识推动发展融资。 2006 年 3
月欧盟委员会发布报告 《欧盟援
助：更多、更好、更快地交付》（EU





（Country Strategy Papers， 简 称





















2007 年 欧 盟 委 员 会 发 布 的
《欧盟在发展政策中职能划分的
行 为 准 则》（EU Code of Conduct
















计划工具， 利用 CSPs 增加项目
的透明度； 修改欧洲共同体的融
资规则 （Financial Regulation）以








（Everything but Arms）” 倡议，对
49 个最不发达国家（Least Devel-




















































欧 共 体 的 对 外 援 助 额 从 20
世纪 80 年代后期至今一直保持
稳定增长。 2009 年欧共体 ODA
为 134.44 亿美元， 比 2008 年增
长 4.5%， 占全世界 ODA 数量的
半 数 以 上 ， 图 1 为 2002 年 到






了比其 2002 年 3 月在蒙特雷会
议上承诺的更高的 ODA 数量的
承 诺。 为 了 达 到 联 合 国 设 立 的
2015 年 ODA 占 GNI0.7% 的 目
标， 欧 盟 所 有 成 员 国 都 已 承 诺
2010 年 达 到 0.51%GNI 的 中 期








身 也 是 成 员 国 基 金 的 多 边 接 受
者， 所以其绝大部分资金都用于
双 边 援 助，大 约 占 93%，而 对 其




根 据 图 1 所 示 ， 欧 盟 双 边
ODA 总额在过去 8 年 中 稳 定 增
长 。 2009 年 双 边 ODA 总 量 为
130.21 亿美元。 2009 年双边 O-




欧共体的 ODA 在 145 个国
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共体认为有必要减少受援国的数
量。
按 照 受 援 国 的 地 理 位 置 划
分 ， 非 洲 是 最 大 的 援 助 区 域 ，
2008-2009 年非洲平均接受了欧
共体 65.97 亿美元的援助， 占欧
共体 ODA 总额的 51.06%， 远远
高出 DAC 平均水平 33.7%，其中
大部分援助用于撒哈拉以南的非
洲国家。 北非和欧洲两个地区得
到欧共体 的 资 助 都 远 高 于 DAC
平均水平 （高于平均水平三倍）。
对 亚 洲 的 ODA 从 2002 到 2009
年基本维持在 20%的水平。 对美
洲 的 资 助 在 过 去 三 年 中 约 为
10%。对大洋洲的 ODA 每年都是
1%左右，与 DAC 平均水平相当。
按 照 受 援 国 的 收 入 水 平 划
分，2009 年欧共体对最不发达国




于 DAC 的 20%平均水平。 相反，
对 中 高 收 入 国 家 （Upper Mid-
dle-Income Countries, UMICs）的




















可 以 得 到 高 达 初 始 分 配 35%的
额外“奖励付款”。
在双边 ODA 中， 社会基础
和 服 务 占 欧 共 体 援 助 的 最 大 比
例。 欧洲议会建议 35%的 ODA
应当以社会部门为目标。 2000 年
到 2005 年，欧共体对这一领域的




较优势的领域。 2005 年到 2009
年， 欧共体对该部门的援助达到
双边援助的 15%， 稍 高 于 DAC
平均水平。
性别平等是欧盟发展合作的
五 个 共 同 原 则 之 一。 欧 共 体 于
2004 年 4 月发布了《改善性别平
等 和 发 展 合 作》（Promoting Gen-
der Equality and Development
Co-operation）的 规 定 ，设 立 了 性
别平等在 ODA 总额中占 35%的
重要目标。
人道主义援助同样是欧共体









更 像 多 边 援 助 者 而 非 双 边 援 助
者， 它与其他多边组织关系更像
合 作 伙 伴 或 合 约 机 构 而 非 捐 助
者。
欧 共 体 多 边 援 助 的 50%用










支出 16 亿欧元，其中 6.8 亿用于



















建和管理 EDF 及 DCI 的方式并
不相同。 EDF 是多年基金，主要
向非加太（ACP）地区发展中国家
及 海 外 国 家 或 领 土 （Overseas
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总 署 （Directorate-General for De-
velopment and Relations with
African, Caribbean and Pacific
States，简称“DEV”）；外部关系总
署 （Directorate-General for Exter-
nal Relations，简称“RELEX”）；欧
洲 援 助 合 作 办 公 室 （Direc-
torate-General for EuropeAid Co-




DEV 负 责 制 定 发 展 合 作 政
策， 协调欧盟委员会与欧洲发展
基 金 （European Development
Fund，EDF）对 所 有 国 家（主 要 是
ACP 国家中的 78 个国家） 的援
注：a. 亚洲和拉丁美洲（Asia and Latin America, ALA）；独 联 体 国 家 技 术 支 持（Technical Assistance for the Commonwealth of
Independent States, TACIS）。
b. 直到 2000 年对所有中欧、东欧国家的工具，用于提高管理能力和发展社会和经济（PHARE）；加入前国家的结构化政
策工具（ISPA）；特殊农业辅助和乡村发展计划（SAPARD）；巴尔干半岛的重建、稳定和发展援助（CARDS）。
c. 地中海发展协助计划（MEDA）。 与工业化国家的合作工具以及核安全合作工具主要是非 ODA 外部援助，其他工具主
要为 ODA。
资料来源：European Community Development Assistance Committee Peer Review (2007)
发展与援助
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助， 同 时 负 责 管 理 与 非 洲 联 盟
（Africa Union） 区域经济集团以
及海外国家和领土（OCT）项目。



















实施主要由 DEV、RELEX 和 Eu-










































































联 盟 条 约 （European Union








共 同 协 作 ， 推 出 各 受 援 国 的
CSPs，并制定特定的项目或实施
计划。 2006 年理事会通过了一份
《CSPs 共 同 框 架 》 （Common








创 设 了 新 的 操 作 质 量 支 持 指 导
（Directorate for Operations Quali-
Development and Aid
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ty Support）并建立了一个政府质










尤其是 2004 年， 欧盟委员会将
RELEX 由一个集权性的 机 构 转
变为实质权力分散在 81 个外地


























tiveness，即 项 目 效 率、经 济 和 有
效性）的评估。
5. 使用新系统进行人员管理
2002 年 DAC 同行评议对人
力 资 源 的 重 视 推 动 了 外 部 服 务
























事 权 ， 也 支 持 贫 困 削 弱 战 略
（Poverty Reduction Strategies,























流 向 大 部 分 与 国 家 优 先 顺 序 相
关， 因此 “援助符合国家优先顺
序”得分高达 81%，接近 2010 年
85%的目标。 同时，欧共体对一国



















更新了 2003 年的 《部门支持指






助 是 欧 盟 委 员 会 具 有 优 势 的 领
域， 能够大大提升欧盟援助的有
效性。 欧盟委员会目前在这方面
的 努 力 包 括 联 合 项 目 和 职 能 划
分。
联合项目分为两个阶段，第













职 能 划 分 的 行 为 准 则 （Code of
Conduct）（欧盟委员会，2007），该
准则基于巴黎宣言就如何开展职








团 也 开 展 了 年 度 管 理 计 划 （An-


















OECD/DAC: The Story of Official
Development Assistance
欧盟官方网站 http://europa.eu
OECD 发 展 援 助 委 员 会 网 站 http:
//www.oecd.org/dac
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